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Аннотация. Строительное производство необходимо постоянно обеспечивать 
исходными координатами для выполнения многочисленных разбивочных работ, 
исполнительных съемок, контрольно-измерительных работ и мониторинга за состоянием 
уже возведенных конструкций. В данной статье рассмотрен спутниковый метод 
определения координат и его применение в строительной практике. Спутниковое 
позиционирование – принципиально новый метод измерения в геодезии, основанный на 
применении геодезических спутниковых технологий с использованием Глобальной 
Навигационной Спутниковой Системы (ГНСС). На сегодняшний день используются две 
спутниковые системы определения координат – российская система ГЛОНАСС 
(ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) и американская система NAVSTAR 
GPS (NAVigation Satellites providing Time And Rang; Global Positioning System). 
Ключевые слова. Координаты, спутник, ГНСС приемники, деформационный 
мониторинг, автоматизация, строительство. 
 
Спутниковый метод основан на измерении расстояний от спутников до приемника 
по скорости и времени распространения радиоволн. Спутники движутся по орбитам 
вокруг Земли, непрерывно передавая информацию о своих пространственных 
координатах X, Y, Z. Наземные приемники улавливают сигналы от спутников, вычисляют 
расстояния до них и свои собственные координаты. Для точных измерений при 
геодезических работах используются несколько приемников, один из которых – базовая 
станция, устанавливающаяся на опорном пункте с известными координатами. На 
определяемых пунктах устанавливаются rover-приемники. Роль базовой станции состоит 
в определении поправок в координаты rover-приемников, работающих в радиусе ее 
действия. Вычислив собственные координаты по сигналам от спутников, станция 
формирует корректирующую информацию. Эти поправки передаются в режиме реального 
времени на все работающие приемники навигационной спутниковой системы на данной 




В настоящее время спутниковые методы определения координат используются 
в первую очередь при создании государственных геодезических сетей, на основе которых 
выполняется построение геодезической разбивочной основы (ГРО) строительной 
площадки. ГРО представляет собой сеть геодезических знаков, имеющих плановые 
координаты своего местоположения X, Y и высотную координату Z. В свою очередь, ГРО 
используется для геодезического обеспечения строительного производства. 
Так спутниковые приемники могут применяться для обеспечения земляных работ. 
На бульдозер или автогрейдер устанавливается приемник с трехмерной системой 
нивелирования. Эта система автоматического управления практически самостоятельно 
руководит рабочим органом строительной машины, используя в качестве исходных 
данных загруженную цифровую модель проекта. Возможности системы позволяют 





Основные компоненты 3D систем автоматического управления: 
 система, позиционирующая положение рабочего органа машины; 
 бортовой компьютер (панель управления), находящийся в кабине; 
 программное обеспечение для преобразования цифровых проектов в формат, 
необходимый для корректной работы системы. 
Автоматическое управление машинами на строительных площадках позволяет 
значительно повысить производительность спецтехники, автоматизировать работу машин, 
увеличить скорость и точность работ, что ведет к снижению финансовых, временных 
и трудовых затрат. 
Глобальные навигационные спутниковые системы находят применение в высотном 
строительстве. В качестве примера можно назвать разработанную швейцарской 
компанией Leica Geosystems технологию контроля положения передвижной опалубки 
возводимого монолитного здания. Известно, что при возведении высотных зданий 
геодезические работы выполняются среди арматуры, металлоконструкций, материалов 
и оборудования на монтажном горизонте, при работающих грузоподъемных механизмах 
и кранах. Подобные факторы осложняют проведение геодезических работ. Предложенный 
метод дает возможность определять положение фиксированных точек строительных 
конструкций зданий в удаленном доступе. Было предложено задействовать три комплекта 
двухчастотных спутниковых геодезических приемников со спутниковыми геодезическими 
антеннами, установленными на верхе передвижной бетонной опалубки. GPS-приемники 
выполняли измерения в режиме реального времени, при этом обработка информации 
выполнялась в геодезическом офисе. 
Известно, что высотные здания испытывают значительные статические 
и динамические нагрузки под воздействием ветра, перепадов температур, подвижек 
грунта, которые могут привести к критическим деформациям несущих элементов 
и частичному или полному разрушению объекта. Для своевременного выявления развития 
деформационных процессов ведут деформационный мониторинг, в т. ч. геодезический.  
Традиционные методы геодезического мониторинга подразумевают контроль 
положения объекта с определенной периодичностью. Недостатком такого подхода 
является отсутствие информации о состоянии объекта между периодами проведения 
мониторинга, что не позволяет отследить быстроразвивающиеся деформационные 
процессы. Преимущество динамического мониторинга с использованием глобальных 
навигационных спутниковых систем состоит в непрерывном характере наблюдений, в т. ч. 
в режиме реального времени. Суть метода состоит в определении смещений контрольных 
пунктов относительно базовых, расположенных вне зоны деформаций. На базовой 
станции устанавливается приемник ГНСС и жестко зафиксированная спутниковая антенна. 
Спутниковые антенны рабочих станций размещаются на крыше высотного здания 
в контрольных точках. Вычислительный центр собирает и обрабатывает данные, вычисляя 
координаты контрольных точек, что позволяет судить о пространственных деформациях 
здания. В случае нештатных ситуаций существует возможность осуществлять экстренное 
оповещение заинтересованных служб. 
Применение глобальных навигационных спутниковых систем в строительстве 
сегодня становится все более востребованным. Основные достоинства спутниковых 
технологий: 
1) они точны, всепогодны, эффективны, экономичны;  
2) можно использовать в любой точке Земли;  
3) одновременное определение трех координат (две плановые и одна высотная);  
4) не требуется прямой видимости между пунктами; 
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Аннотация. Для организации внутрипечного пылеосаждения на печи Ванюкова 
ОАО «СУМЗ» (г. Ревда) была применена технология с использованием акустических 
излучателей. Конструкция излучателя включала сопловую трубу, воздушное сопло, 
резонатор и фокусирующую поверхность. Исходя из площади поверхности ванны 
расплава печи и рекомендуемых значений удельной акустической мощности для 
внутрипечного пылеосаждения, была рассчитана суммарная звуковая мощность 
акустического поля. Было определено оптимальное количество и места расположения 
акустических излучателей. 
Ключевые слова. Печь Ванюкова, вынос пыли, осаждение пыли, акустический 
газоструйный излучатель, выход штейна и шлака. 
 
Тепловая работа большинства технологических агрегатов, использующих 
дисперсные материалы различной крупности или переработку жидкого расплава, 
характеризуется образованием значительного (до 200–250 г/м
3
) количества пылевых 
частиц различного гранулометрического состава, налипанием их на внутреннюю 
поверхность газоходов и элементы печей при ограниченной кинетике развития основных 
физико-химических процессов. Для снижения потерь исходных и конечных материалов 
и улучшения экологической обстановки в районе расположения предприятия на пути 
движения запыленных газов устанавливают последовательно ряд пылеулавливающих 
устройств (пылеосадительную камеру, циклонную установку, электрофильтр). Несмотря 
на их относительно высокий КПД улавливания, содержание пылевых частиц в отходящих 
газах остается высоким. Такое состояние уровня технологии и конструкции печей 
характеризуется значительной напряженностью работы газоотводящего тракта, 
установленного на нем технологического оборудования, потерями исходных материалов 
для основного производства, повышением экологической нагрузки на окружающую среду 
[1–4]. 
